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CRÓICA 
S T J S a R I P G I O l ? ! 
fifl las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA, DB YINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NtJM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
RE4LE 
A . N U N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DB VINOS T CE-
KEALES cuenta con m&s de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles 4 de Marzo de 1908. NÜM. 2.357 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
Gran surtido en V A R I E D A D E S de autenticidad g-arantida. 
Barbados, estacas injertables y para vivero.—Precios módicos. 
Fernando Bernabé.—JÁTIVA 
LA COSECHA OI 11 i 1907 
Hectolitros. 












Estados Unidos 1.600.000 
Turquia y Chipre 1.500.000 








Cabo de Buena Esperanza 195.000 










Es indudable que nos faltan Tratados 
de Comercio, que andamos m u y escasos 
de v ías mar í t imas de comunicac ión y 
que, sobrando capitales inactivos, no 
tenemos Bancos de expor tac ión que 
ayuden á los fabricantes y exportado-
res de poco capi ta l , descontando sus 
efectos á plazo, á fin de que puedan re-
petir sus envíos a l exterior. 
Pero no es menos cierto que nues-
tros industriales y comerciantes, ape-
gados á las práct icas rutinarias de sus 
antecesores, no se deciden á practicar 
el comercio en la forma que lo verif i-
can las naciones m á s adelantadas y con 
vistas á la conquista de nuevos mer-
cados. 
Pretender que los ex t raños han de 
venir á nuestra casa para ver si tene-
mos t a l ó cual producto, imaginar que 
si vienen han de pagar los géneros a l 
contado y pensar que con una sola ope-
ración mercantil ya se tiene seguro un 
cliente, es raciocinar á la antigua, sin 
darse cuenta del siglo en que vivimos 
y de los adelantos de la civilización y 
del progreso mercantil . Sostener hoy 
aquella especie de aforismo, tantas ve-
ces repetido, «que el buen paño en el 
arca se vende» , es indicio evidente de 
un desconocimiento absoluto dé lo s pro-
cedimientos comerciales del día en que 
todo parece que entra por los ojos, pu-
diendo asegurarse que la divisa del co-
mercio moderno es «que lo que no se ve, 
no se compra». 
Es preciso, como se dice en el argot 
mercant i l , «hacer el a r t ícu lo» , v para 
hacerlo bien se necesita ponerlo á la 
vista del comprador, hablarle de él , 
ponderar sus excelencias, hacer com-
paraciones con otros a r t í cu los similares 
de otras procedencias, dar facilidades 
para las condiciones de pago, servir 
luego los a r t ícu los en perfecta conso-
nancia con las muestras enviadas, acon-
dicionar la mercanc ía en la forma exi-
gida ó acostumbrada en el pa ís consu-
midor, embalar ó empaquetar el género 
s e g ú n las indicaciones del destinatario, 
y por ú l t imo , remitirla por la v í a y 
Compañía que se le baya designado y 
con las formalidades y requisitos con-
sulares y aduaneros que previamente se 
le hubieren ordenado. 
Pero si además de vender a q u í , se 
quiere introducir un a r t í cu lo en mer-
cado desconocido, precisa seguir los 
mismos procedimientos que emplean 
los extranjeros para la colocación de 
sus productos en plazas desconocidas. 
Primero se necesita conocer el consumo 
de un mercado y si en él tiene acepta-
ción el producto que se trata de colo-
car, estudiar después la clase del mis-
mo que es más corriente en la plaza, la 
procedencia del mismo y la forma de su 
presen tac ión , cuá les son las más i m -
portantes casas que tratan el a r t í cu lo y 
la honorabilidad y solvencia de és tas , 
gestionar luego con ellas el modo de 
hacer los envíos y las condiciones de 
pago, y finalmente, servir los pedidos 
con. toda escrupulosidad en consonan-
cia con lo pactado de antemano. 
También puede hacerse el negocio 
directamente, pero en t a l caso con-
viene, después de estudiado el mercado, 
tomar el pulso a l mismo, comenzando 
en pequeño para poder ir ampliando, si 
los a r t ícu los tienen aceptac ión en la 
plaza; pero de ordinario, esto no se 
consigue sin bastantes gastos de insta-
lación y sin considerables sumas ero-
gadas en anuncios, sin pretender que 
los resultados sean inmediatos y bene-
ficiosos; es decir, que es preciso hacer 
como el labrador, que para recoger la 
cosecha, comienza por arrojar á la t ie-
rra la semilla que és ta devuelve m u l t i -
plicada. 
Ejemplo palmario de esto nos lo da 
un amigo nuestro de Moscou, que nos 
cuenta que hace dos años se estableció 
a l l í un italiano y montó un pequeño 
negocio de aceites de su pa í s , que tuvo 
que ir ensanchando para servir á su 
cada vez m á s numerosa clientela. E l 
éxi to le incitó á importar otros a r t í c u -
los italianos, principalmente vinos de 
Marsala, Chianti , Cognacs, Champag-
nes y licores, y hoy tiene un negocio 
en gran escala. E l secreto de tan es-
pléndidos resultados lo atribuye á la 
multiplicidad de los anuncios, tanto en 
los diarios como en elegantes hojas 
sueltas. Además , hoy es representante 
general de una de las más importantes 
casas exportadoras italianas. También 
cuenta de otro italiano que ha ido á 
Rusia exclusivamente para estudiar la 
lengua del país antes de emprender un 
negocio. 
¿Se decidirán los productores espa-
ñoles á imitar á los italianos? Mucho lo 
dudamos, pues ya hubo algunos á quie-
nes se allanaron todas las dificultades, 
y después no se decidieron á empren-
der el negocio. 
Y sin embargo, así es como se con-
quistan los mercados. 
' M. 
El M M 
en el Japón. 
E l Sr. Cónsul de E s p a ñ a en Marse-
l l a l lama la atención del Centro de I n -
formación del M i n i s t e r i o de Estado 
acerca del creciente consumo de aceites 
en el J a p ó n y de la salida que a l l í 
pueden encontrar los productos espa-
ñoles . 
Una de las industrias que eñ aquel 
país es tá adquiriendo mayor desarrollo 
es la de los pescados en conserva, y 
especialmente la sardina. Este pescado 
en el Extremo Oriente es objeto de una 
vasta elaboración y tráfico, sobre todo 
en el Japón; pero como la base de esta 
industria es el aceite, y en e l J apón no 
existe el olivo, de ah í la grande y cre-
ciente demanda de aceites, que a l l í no 
se producen. 
Francia, aprovechando su gran pro-
ducción, la facilidad de los transportes 
y l a rebaja de los derechos de introduc-
ción, es e l principal proveedor del Ja-
pón, tanto más cuanto que I ta l i a no ha 
hecho a ú n esfuerzos; para concurrir á 
aquel mercado, aunque actualmente, y 
con su abundante cosecha de este a ñ o , 
se apresta á l a c a m p a ñ a , con gran alar-
ma de los exportadores franceses. 
El . Japón, con su maravilloso esp í r i tu 
progresivo y su gran apti tud mercan-
t i l , ha enviado ya activos agentes para 
estudiar los mejores tipos de aceites 
italianos. Del Museo de Milán han ob-
tenido muestras de los principales cen-
tros productores, como son la Lugur ia 
y la Toscana, y esas muestras son ya 
objeto de minucioso estudio en los cen-
tros técnicos japoneses. 
E n dos años , del 1903 al 1905, la i m -
portación de aceite en el J a p ó n se ha 
cuadruplicado. 
En 1906 las importaciones de aceites 
en pipas fueron las siguientes: 
España 
Alemania 




















De los aceites en cajas Inglaterra i m -
por tó 1.150, por valor de 20.000 fran-
cos, y Francia 1.500, por valor de fran-
cos 25.000 
Aunque las anteriores cifras dan á 
E s p a ñ a el primer lugar y Francia ocu-
pa uno inferior, éste pasa á ser el p r i -
mero, si se tiene en cuenta que casi to-
dos los aceites de procedencia inglesa 
ó alemana son franceses de origen. Los 
aceites expedidos de Londres, Liverpool 
y Hamburgo, se venden con la rotula-
ción francesa, que es la más apreciada 
en todos los países del Extremo Orien-
te. Los aceites de los Estados Unidos, 
vendidos como de oliva, son casi todos 
á base de a l g o d ó n . 
Desde Octubre de 1906, en que em-
pezó á regir la nueva tarifa aduanera 
del J a p ó n , los derechos de in t roducción 
son los siguientes: 4,10 yens por picul 
de 60 ki los . 
Los aceites utilizados paralafabrica-
cióu de conservas de pescado benefi-
cian del derecho de admisión temporal 
(drarcbackj; es decir, que los derechos 
de Aduanas resultan en realidad supri-
midos ó más b i e n reembolsados en 
forma de retorno cuando las conservas 
son á su vez reexportadas. 
Para los aceites de mesa en botellas 
el impuesto de entrada es, s e g ú n la 
nueva tarifa ad mlorem, basada sobre 
el precio de coste de la factura, a l que 
se agregan los gastos de transporte, 
seguros y comisión desde el punto de 
su expedición al de su desembarque. 
Las dos ciudades del Japón más co-
merciales son Yokohama y Kobe. Los 
aceites a l l í importados son reexpedidos 
á Nagoya y Rosake, centros principales 
de la preparación de conservas. Para 
favorecer esta naciente industria, el Go-
bierno n ipón carga un derecho de 30 
por 100 á los productos similares de la 
importación. A c t u a l m e n t e se es tán 
constituyendo a l l í grandes fábricas. 
No olviden nuestros productores que 
los aceites de la Provenza deben su 
preferencia entre l o s fabricantes de 
conservas á su finura, nitidez y buen 
sabor, y á que después de cocidos con 
los pescados no se enrancian. E n v í e n 
a l lá agentes de competencia, con mues-
trarios bien acondicionados, poniéndose 
en comunicac ión y haciendo pacto con 
las numerosas Casas europeas al l í esta-
blecidas. 
iism ras iicou 
LECCIÓN INESPERADA 
De E l Quadalete, diario de Jerez de 
la Frontera: 
« E n el ú l t imo a r t í cu lo de los que ve-
nimos dedicando en nuestras columnas 
al interesante tema de la crisis v in í co -
la , hac í amos algunas breves conside-
raciones sobre e l modo verdaderamente 
anticuado y costoso de hacer todas las 
labores de v iñ a en nuestra localidad, 
pues tanto en l a vi t icul tura como en la 
elaboración de los vinos, nada hemos 
adelantado, haciéndose todas las opera-
ciones lo mismo que las hac ían nues-
tros abuelos; y aunque es evidente que 
para l a e laboración de los vinos de pre-
cio es una g a r a n t í a de su calidad e l 
seguir en parte ciertos procedimientos 
que la práct ica de muchos años no en-
seña que han producido buenos resul-
tados, es digno de tenerse muy en 
cuenta, a l menos para la producción de 
vinos bajos ó baratos, el enorme pro-
greso que tanto en la plantación de v i -
ñ a s como en la producción vínica que 
las ciencias experimentales seña lan en 
pa í ses nuevos, libres de prejuicios f u -
nestos y donde antes no se cultivaba 
la v i d . 
Hemos recibido el siguiente escrito 
de nuestro querido amigo y colabora-
dor Sr. Ribeyro, en el cual se patenti-
zan los adelantos que hace la Repúbl i -
ca A r g e n t i n a en la producción de 
vinos. 
De saludable enseñanza debe servir 
á los hombres que en nuestra ciudad 
conocen el negocio de vinos el progre-
so inusitado de centros productores que 
pueden hacernos g r a n competencia; 
debemos pensar, pues, si ha llegado la 
hora de que nuestra industria vinatera 
se transforme, poniéndonos en condi-
ciones de producir aquello que piden 
los mercados, en vez de querer á todo 
trance imponer un gusto, por desgra-
cia pasado de moda, y para lo cual, 
por lo visto, somos impotentes. 
*** 
He a q u í el escrito de referencia: 
Estando encargado el año 1886 de la 
dirección del Anuario del Comercio, re-
cibí la visita de un industrial argenti-
no, que, recomendado por amigos míos 
emigrados en aquella Repúbl ica , desea-
ba que yo le facilitase datos y aun per-
sonal para cierto negocio que ten ía en 
proyecto. 
Era és te la p lantac ión de v iñas y ela-
boración de vinos en la provincia de 
Rioja ó de Mendoza, en la Repúbl ica 
Argent ina . Me apresuré á complacerle; 
pero temeroso de que se le presentaran 
en la práct ica dificultades técnicas en 
industria que, al parecer, debía serle 
desconocida, a l e g u é algunas observa-
ciones. 
—Yo le agredezco á usted su buen 
propósi to, pero le advierto que vengo 
de estudiar en los mejores laboratorios 
de Francia y Alemania la e tno log ía 
científ ica m á s moderna, toda la teor ía 
de las fermentaciones, la acción de la 
luz y sobre todo de la electricidad, 
que es la mayor protectora de la q u í -
mica o r g á n i c a . Lo que quiero ahora 
son brazos, es decir, obreros honrados 
y leales, que ruego á usted me pro-
porcione. -
—Puesto que la provincia argentina, 
Rioja, tiene cierta semejanza en clima 
y terreno con la comarca española as í 
llamada, creo que sería acertado bus-
carle á usted en la Rioja española los 
operarios vit ivinicultores que desea. 
—Así lo es—me replicó. 
Escribí á Haro, á Tirgo, Casalarrei-
na; le proporcioné buenos obreros, dis-
puestos á emigrar; dejé complacido a l 
recomendado y á los recomendantes, y 
no volví á ocuparme del viñedo en la 
Repúbl ica Argent ina. 
E l día 20 de Febrero de 1908, des-
pués de tantos años transcurridos, re-
cibo una postal con la siguiente breve, 
pero sabrosís ima noticia, cuyos comen-
tarios ha r án los viticultores estudiosos: 
«He visitado en Mendoza las bodegas 
de Domingo Tomba y el viñedo; toda 
la elaboración del vino se hace por l a 
electricidad: en quince días queda has-
ta embotellado el jugx) de la uva de 800 
hec tá reas de v iña ; trabajo asombroso, 
con pocos brazos relativamente. La viña 
criolla tiene á la edad de doce años de 
1,80 metros de altura á 2 metros. Todo 
esto es muy in te resante .» 
JACINTO RIBEYRO. 
Jerez, 21 febrero 1908. 
XCiSl i PROPiGAM 
SERICÍCOLA 
Mucho tiempo hac í a acar ic iábamos 
el pensamiento de verificar una excur-
sión que á la vez sirviera para propagar 
la industria sericícola y para afirmar 
nuestras relaciones con amigos queri-
dos, amantes entusiastas de la prospe-
ridad de esta industria, diseminados por 
algunas de las provincias españolas . 
La asociación de ciertas condiciones 
favorables han permitido se cumplan 
nuestros deseos, no con la calma que 
reclama esta clase de trabajo, sino á 
modo de cinta c inematográf ica que pasa 
veloz, de la que hacemos una ligera re -
seña . 
Valencia.—Nuestra primer visita fué 
para la Granja-Escuela regional de 
Agr icu l tu ra , en la que vimos la bien 
entendida ins ta lación que ha servido 
para la crianza de los gusanos de seda 
en este mismo a ñ o , y los lotes de c é -
lulas con su correspondiente mariposa, ! 
dispuestos para la selección microscó- i 
pica. ¡ Bien por su Director y personal I 
á sus órdenes , de cuyos trabajos cabe 
esperar buenos resultados para la zona 
sedera de Valencia 1 
Visitamos la fábrica de t e j i d o s de 
seda de D. Luis Carra, pudiendo apreciar 
el méri to de las obreras españolas y el 
inmenso partido que puede obtenerse 
de las condiciones de inteligencia y la -
boriosidad que r e ú n e n . 
También visitamos á nuestro estima-
do amigo D. Enrique Lombard, i n t e l i -
gen t í s imo industrial sedero, que nos fa-
cili tó buena nota de datos interesantes 
para e l objeto de nuestro viaje, y m u y 
especialmente de la provincia de Se-
v i l l a . 
Sintiendo mucho no encontrar en su 
casa de Valencia á nuestro querido 
amigo D. Francisco Polop Diego, sede-
ro inteligente é infatigable propagan-
dista de las p rác t i cas modernas, aban-
donamos la bella capital valenciana. 
Zaragoza.—Nuestro afecto á los se-
ñores D . Alejandro Palomar de l a Torre 
y Padre Esteban Bab ín , agricultores, 
nos l levó á Zaragoza. 
Don Alejandro Palomar posee una 
hermosa finca denominada Torre del 
Cazo, situada en t é rmino de San Juan 
de Mozarifar, á 8 k i lómetros de Zara-
goza, en la que existen m á s de cien 
hermosas moreras blancas, grandes, 
salvadas de la tala general que ar rasó 
nuestros morerales, matando la indus-
tria sericícola. En dicha finca fundare-
mos una Escuela de Sericicultura, la 
n ú m . 3, que pr incipiará sus crianzas 
modelo en la p róx ima c a m p a ñ a sedera 
de 1908, incubando 2 onzas de semilla 
de gusanos de seda. 
Dada la excelente s i tuación en que 
ha de operar la Escuela de Sericicultu-
ra, son de esperar resultados muy fa-
vorables para la recons t i tuc ión de la 
industria sedera en la región aragonesa. 
E l Rvdo. Padre Esteban Bab ín , que 
no dispone de moreras en su finca de 
Santa María de Cogolluda, se propone 
hacer extensas plantaciones aceptando 
la planta que gratuitamente le tenemos 
ofrecida. 
Soria.—Hablar de criar gusanos de 
seda en la provincia de Soria es dar la 
seña l para que todo el que oye se burle 
de uno; sin embargo, al l í hay suelo 
apropiado para el cul t ivo de la morera, 
suelto, profundo, fresco y fértil, acci-
dentes naturales que, aprovechados con 
inteligencia, defenderán las plantacio-
nes de las inclemencias del clima, y en 
teniendo moreras, y , por consiguiente, 
su hoja, á criar gusanos de seda, puesto 
que la m á x i m a temperatura necesaria 
para su vida es de 20 á 22 grados cen-
tigrados. Pero el gran factor para la 
implan tac ión de la industria sedera, 
tanto en la provincia de Soria como en 
el resto de Castilla, es la población r u -
ra l , densa, pobre, laboriosa, amante del 
ahorro. 
En la misma ciudad de Soria, á 1.060 
metros de altura, existe moreras de la 
especie Morus nigra, que viven y se 
desarrollan bien, cultivadas solamente 
para aprovechar sus frutos. 
De una crianza de gusanos verifica-
da en Soria este mismo año por don 
Leandro Mar t ínez , tenemos 33 capullos 
de seda regalados por dicho señor , que 
conservaremos como grato recuerdo, y 
para demostrar que, aunque en peque-
ñ o , se han criado gusanos en aquella 
capital. 
Los agricultores sorianos han acogi-
do con entusiasmo el proyecto de ensa-
yar el cul t ivo de l a morera, aceptando 
con gusto la planta que gratuitamente 
les ofrecimos. 
M u y conveniente ser ía que, á la vez 
de Soria, ensayaran también el cul t ivo 
de la morera, tanto en r egad ío como 
en secano, las provincias de Val ladol id , 
Segovia, A v i l a , Gruadalajara, Cuenca, 
Teruel y la parte correspondiente de la 
provincia de Zaragoza. Como i n d u -
dablemente en esa extensa zona han 
de existir m u c h í s i m a s localidades en 
las que l a morera vivi rá y se desarro-
l la rá briosamente, e l distrito sedero 
que á la vuelta de muy pocos años se 
creara ser ía impor t an t í s imo , transfor-
mando notablemente el modo de ser de 
la población rura l . La industria sedera 
es as í : donde se aó l imata , es la reden-
ción del pobre, le da pan, aumenta su 
bienestar, y , por tanto, su amor á l a 
tierra querida que guarda los restos de 
sus mayores. 
La p lan tac ión de moreras proyectada 
por la provincia de Soria en la p r ó x i m a 
temporada debe procurarse se haga ex-
tensiva á las provincias limítrofes que 
dejamos indicadas; el tiempo necesario 
GKOWICA D S T I I I O S Y CEBKALSS 
para comenzar el beneficio de la hoja 
con la crianza de los gusanos suele ser 
de cuatro á cinco años , un soplo; los 
beneficios que pueden obtenerse en la 
zona indicada son incalculables; el en-
sayo merece la pena. 
Sevilla.—La Junta de Obras del Puer-
to de Sevilla, con gran sentido práct ico, 
p l a n t ó 10.000 moreras en las m á r g e n e s 
del r ío , con el doble objeto de contener 
las tierras y de aprovechar la hoja en 
la crianza de los gusanos de seda, re-
constituyendo la industria sericícola 
que en la an t i güedad gozó all í de gran 
esplendor y justa fama, proponiéndose 
aumentar cuanto pueda la plantación 
de moreras. 
E l Sr. D. Juan Caballos Pérez , P á -
rroco de San Ildefonso, aceptó gustoso 
la fundación de una Escuela de Serici-
cul tura , la n ú m . 4, en su finca Recreo 
de Dolores, sita en té rmino de San Juan 
de Aznalfarache. La dicha Escuela de 
Sericicultura, cuya base ha de ser la 
hoja de las moreras de la Junta de Obras 
del Puerto, comenzará sus trabajos de 
propaganda en la próxima c a m p a ñ a se-
dera de 1908, incubando 4 onzas de se-
m i l l a . 
E l Sr. Caballos se propone hacer una 
buena plantación de moreras, aceptan-
do las plantas que gratuitamente le 
ofrecimos. 
E n Sevilla visitamos la preciosa fá-
brica de hilados, torcidos y tejidos de 
seda en c in ter ía que poseen les señores 
Herederos de D. Faustino Mar t ínez . La 
existencia en Sevilla de esta fábrica es 
una buena base para la reconst i tución 
de la industria sericícola, pues antes de 
nacer ya tiene seguro mercado para sus 
productos. 
En toda Anda luc í a se conservan gra-
tos recuerdos de la industria sericícola; 
sólo falta plantar muchas moreras para 
que vuelva á ser lo que fué. 
E n resumen: esta excurs ión , opor-
tunamente dispuesta por la Dirección 
general de Agr icu l tura , Industria y Co-
mercio, ha servido para que los agr i -
cultores se enteren de que, dependiente 
del Estado, funciona en Murcia la Es-
tac ión Sericícola, cuyo objeto es fomen-
tar y extender por E s p a ñ a la industria 
de la seda, y á la vez para que poda-
mos apreciar debidamente las buenas 
disposiciones en que se encuentran 
nuestras clases agricultoras para dedi-
carse con entusiasmo á esta industria 
de carác te r familiar, que se acomoda 
bien sin perturbar ninguno de los c u l -
t i v o s ya establecidos, remunerando 
largamente el poco trabajo que exige 
su explotación.—(Del Suplemento á la 
S o j a Divulgadora, n ú m . 7.) 
LOS !liS i CAIM1 
en E u r o p a . 
En vista de la declaración publicada 
en el n ú m e r o del Heraldo, de Nueva 
Y o r k , correspondiente al í¿6 de Enero 
p róx imo pasado, de que los vinos de 
California han encontrado en Francia 
u n excelente mercado, discuten los v i -
nateros parisienses muy vivamente el 
asunto. 
La declaración la hizo al regresar de 
Europa á los Estados Unidos míster 
Edward R. Emerson, Presidente de la 
Asociación Vinatera norteamericana, y 
fué de que con incre íb le rapidez se es-
t á n haciendo los vinos norteamericanos 
muy populares en Pa r í s y Londres, en 
cuyas capitales los han introducido los 
propietarios de los hoteles y restaurants 
de primer orden, tanto más que los v i -
nos franceses que en los mismos se sir-
ven, añade e l citado Mr. Emerson, son 
m á s caros y de clases inferiores que 
los californianos. 
Los vinateros parisienses no están, sin 
embargo, conformes con lo que declara 
Mr . Emerson. 
«Jamás he oído decir—declara M. Cu-
vi l l i e r , el conocidís imo vinatero de la 
ruede la Paix,en Par í s—ni una palabra 
de que eu Francia se vendiera vino a l -
guno de California. Creo que Mr. Emer-
son es víctiu a de una equivocación, 
pues me e x t r a ñ a mucho que en a l g ú n 
restaurant parisiense se encuentren v i -
nos californianos. Ta l vez en Londres 
sea otra cosa, pero no lo creo.» 
«Aquí no se vende vino alguno de 
California—contestó a l ser interrogado 
sobre este asunto el Gerente del gran 
a lmacén de vinos que en el boulevard 
Haussmanu, de Pa r í s , tiene la firma Fé -
iiz Po t in—é ignoro en absoluto en dón-
de podría encontrarlos aquí si los nece-
sitase.» 
Un vinatero francés que visitó re-
cientemente la California, dijo hablan-
do de este asunto: «que las v iñas de 
aquella parte del Nor teamér ica no t ie-
nen a ú n edad suficiente para producir 
un vino capaz de hacer la competencia 
á los que se producen en Francia, pero 
no sería ex t r año .que dentro de una cin-
cuentena de años l leguen á ser los cal-
dos de California rivales temibles de los 
nues t ros» . 
«Si los norteamericanos—dijo por fin 
el dueño de uno de los restaurants más 
frecuentados de P a r í s — p u e d e n vender 
en Francia cerveza, no veo la razón de 
que no puedan vender también vinos. 
Cuando los consumidores me pidan v i -
nos de California, no dejaré de procu-
rármelos y servírselos.» 
íorreo Agrícola ? ülercanljl 
(NUESTRAS CARTAS) 
DH A N D A L U C I A 
C ó r d o b a 29. — La cont ra tac ión de 
aceites viene siendo regular, pagándose 
las clases corrientes de 9 á 9,25 pesetas 
nrroba. 
E l t r igo recio, á 12,75 pesetas fane-
ga, y el blanquil lo á 12,50; cebada, á 7; 
escaña , á 4,50; habas, á 9 las castella-
nas y 9,50 las morunas; alpiste, á 12; 
maíz , á 12,50.— C. 
Sevilla 29. — Las entradas de 
aceites han sido importantes en la se-
mana que hoy fina, y como la deman-
da no ha pasado de regular, los precios 
cierran flojos, de 39,50 á 40 reales 
arroba para las clases corrientes de la 
presente recolección. L a expor tac ión 
para los puertos del Norte y Medi ter rá-
neo sigue bastante animada. 
Sostenidos l o s granos, habiéndose 
detallado: Trigos, de 30 á 30,50 pese-
tas los 100 kilos los duros, 28,50 á 29 
el candeal, 27,50 á 28 el barbilla y el 
t r e m é s ; cebada del país , de 18,75 á 
19,50; avena, de 16 á 16,50 la gris 
y 14 la rubia; alpiste, de 26 á 30; al-
tramuces, de 15 á 16; m a í z , de 24 
á 24,50; habas, de 23 á 23,50 las ma-
zaganas y 20 á 20,50 las cochineras; 
arvejones, de 17,50 á 18; garbanzos, 
de 50 á 60 los gordos, 40 á 45 los me-
dianos y 34 á 38 los chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,75 á 2 pe-
setas k i l o ; por becerros, añojos y era-
les, de 1,50 á 1,65; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,25 á 1,50; por carneros y 
ovejas, de 1,55 á 1,65; por cerdos, á 1,80. 
Con asistencia de los Reyes, el A r -
zobispo, Director general de A g r i c u l -
tura , Presidente de la Diputación pro-
v inc ia l , Capi tán general, Alcalde y 
otras muchas personas, se i n a u g u r ó la 
Granja Agr íco la . Terminados los dis-
cursos que se pronunciaron, el Rey 
bajó de la tribuna é h i z o entrega de un 
sobre con 250 pesetas y un diploma á 
cada uno de los 10 mayorales de gana-
der ías que, durante diez años , se han 
distinguido por su esmero y cuidado en 
el fomento y cr ía del ganado.—O. 
Campillos ( M á l a g a ) 28.—Des-
pués de las fuertes heladas que han de 
tenido el campo, y tras una l luvia ú t i -
l í s ima, renace tiempo primaveral con 
un sol impropio de la es tación. 
Los campos buenos, pero con m u c h í 
sima hierba, que cuesta muy cara su 
ex t inc ión . 
Los precios son los siguientes: Tr igo 
recio, de 54 á 55 reales fanega; ídem 
blanqui l lo , de 52 á 53; cebada, de 25 
á 26; habas menudas, á 50; ídem gor-
das, á 4 8 ; garbanzos, de 70 á 120; acei 
te, de 36 á 37 reales arroba.—A. O. 
Baza (Granada) 29.—Se ha ven 
dido bastante aceite, revelando firmeza 
los precios, que son: de 40 á 42 reales 
arroba. Este ú l t i m o para las mejores 
clases. 
Los granos se detallan: Trigos, de 
49,50 á 50 reales fauega los fuertes y 
43 á 43,56 el candeal; cebada, de 25 
á 2 6 . — 
DH ARAGOÜ 
Beceite (Teruel) 28,—Estamos repo 
blando los viñedos con plantas ameri-
canas, haciéndose con gran rapidez, 
pues todos los labradores echan el resto 
en previsión de que pronto nos queda 
remos sin una sola cepa del pa ís . 
E l aspecto de los campos es bueno, 
pues hay mucha sazón. Los fríos han 
resultado beneficiosos, porque han con 
tenido la vege tac ión . Si ésta sigue su 
•marcha normal , se espera una buena 
cosecha.. 
E l mercado es tá encalmado, cot izán 
pose: Vino, á 1,25 pesetas decalitro 
aceite, á 16 pesetas arroba de 12,600 
kilos. Para los demás a r t í cu los no pue-
do fijar precios, por no haberlos,—R. E 
m GASTILLA LA W m k 
Horche (Guadalajara) 28,—Los pre-
cios actuales en este mercado son los 
siguientes: Tr igo , á 48 reales fanega 
cebada, á 30; avena, á 20; aceite, de 
38 á 40 reales arroba; vino, á 7.—M. R 
Almorox (Toledo) 29. — Para 
Burgos y otros puntos del Norte de la 
P e n í n s u l a siguen haciéndose regulares 
ventas de vino, fluctuando la cotiza 
ción de los tintos entre 2,25 y 2,50 rea-
les arroba. Quedan muchas y buenas 
existencias. 
E l estado de los campos con t i núa 
siendo bueno, aun cuando por las hu 
medades anteriores se llenaron en par-
te de hierba. Precios de los granos: 
Tr igo, á 13,50 pesetas fanega; cente-
no, á 10; algarrobas, á 12; cebada, 
á 7 , 7 5 . 
Los corderos son muy solicitados, 
vendiéndose muchos á 0,35 pesetas l i -
bra. Los bueyes de labor, de 450 á 500 
pesetas uno; novillos, de 300 á 350; 
añojos, de 125 á 150; vacas cotrales, 
de 250 á 300; carneros, de 22 á 25; 
ovejas, á 20.—(7. 
Brihuega (Guadalajara) 28. — 
Buenos los campos y poco movimiento 
en el mercado, pero firmes los siguien-
tes precios: 
Trigo rojo, de 46 á 46,50 reales las 
94 libras; cebada, de 28 á 30 ídem fa-
nega; avena, á 21 ; aceite fresco, á 42 
reales arroba; patatas, á 4,50; cerdos 
cebones, á 6; vino t into, á l . — C , 
#% Miguelturra (Ciudad Real) 27.— 
Pronto tendremos ocasión de ver la 
perforación de un pozo artesiano en s i -
tio muy inmediato á esta población. 
En el próximo mes de Marzo da r án 
principio los trabajos en la finca de «La 
Telad i l l a» , propiedad de D. Mariano 
Matachana. E l encargado de la cons-
t rucción es D. Ignacio Ruiz, de Valen-
cia, persona que, á su pericia y p rác t i -
ca en la materia, r eúne conocimientos 
geológ icos é h idra lóg icos muy vastos. 
Hace pocos d ías le tuvimos entre 
nosotros; iba encargado por el Sr. Ma-
tachana á reconocer los terrenos y si-
tuac ión de «La Teladi l la» , y después 
examinar la cuenca á que pertenece, 
para lo cual estuvo en Daimiel y en los 
Ojos de Guadiana; después de esto se 
ha celebrado el contrato para la perfo-
ración, porque dicho Sr. Ruiz es ade-
más el que hoy en España posee los 
mejores equipos y máqu inas de perfo-
ración. 
E l trabajo, pues, es cosa estudiada, y 
se real izará en la forma y condiciones 
que hoy cabe hacerlo, afrontando el 
Sr. Matachana, meditada y resuelta-
mente, una empresa de grandes ries-
gos; y cualquiera que sea su resultado, 
servirá siempre como dato para el es-
tudio de esta cuenca y punto de par t i -
da para nuevas empresas si su resul-
tado fuese todo lo feliz que deseamos. 
Precios corrientes: Vino blanco, á 7 
reales arroba; ídem t into, á 7,50; acei-
te, á 42; candeal, á 45 reales fanega; 
cebada, á 25; centeno, á 34; patatas, á 
peseta la arroba. 
Poco movimiento en el mercado,— 
F . L . M . 
DH C A S T I L L A L A V I H J A 
Villada (Palencia) 28.—Precios del 
mercado de ayer: Tr igo, á 47,50 reales 
las 92 libras; centeno, á 35 las 90; ce-
bada, á 28 reales fanega; avena, á 24; 
yeros, á 44; alubias, á 90; garbanzos, 
á 180; harinas, á 18, 15 y 14 reales 
arroba; patatas, á 6; vino t into, á 14 
reales c á n t a r o . Tendencia firme. 
Los campos ofrecen buen aspecto.— 
M Corresponsal. 
*% Peñafiel (Valladolid) 28.—Pre-
cios del mercado de esta fecha: T r igo , 
de 48,50 á 49 reales las 94 libras; cen-
teno, de 33 á 34 las 90; cebada, á 30 
reales fanega; avena, de 23 á 24; ye 
ros, de 40 á 4 1 ; harina de primera cía 
se, á 17 reales arroba; vino t in to , á 13 
reales c á n t a r o . 
Tendencia sostenida; bueno el t i em-
po.—(7. 
x** Palencia 27.—Buenos los cam-
pos y el tiempo. Precios corrientes: 
Tr igo , á 47,50 las 92 libras; centeno, 
á 35 las 90; cebada, á 28 reales fanega; 
avena, á 24; yeros, á 44; alubias, á 90; 
garbanzos, á 180; harinas, á 18, 15 y 
14 reales arroba; patatas, á 6; vino t i n -
to, á 14 reales c á n t a r o , — C . 
Dueñas (Palencia) 29.—Tene-
mos buenas existencias de vinos tintos 
y claretes, co t izándose respectivamen-
te de 13 á 14 y 16 á 17 reales c á n t a r o . 
E l aspecto de los campos es satisfac-
tor io , y los granos se pagan como s i -
gue: Trigos, á 48 y 49 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 34 reales fanega; ave-
na, á 24; harina de primera, á 3 7 pese-
tas los 100 k i l o s . — i f . 
Trigueros del Valle (Val lado-
lid) 1.°—El labrador es tá ocupado en la 
siembra de avena, muelas, guisantes, 
e tcé tera ; és ta se hace con tiempo rela-
tivamente bueno, pues aunque hiela 
algo no perjudica en nada dicha ope-
ración. 
E l bracero se emplea en alumbrar y 
podar las viñas ; este trabajo se ha re-
trasado bastante, efecto de lo mucho 
plantado este invierno de v id ame-
ricana. 
Los sembrados de t r igo , si bien es 
cierto tuvieron buena ge rminac ión , no 
se hallan ahora tan desarrollados como 
era de esperar, cuya causa ha sido las 
muchas y continuadas l luvias de los 
meses anteriores que, en lugar de favo-
recer la vege tac ión , la han perjudicado. 
Regular ext racción de t r igo á las fá-
bricas del Canal de Castilla; se detalla, 
con firmeza, á 48 reales fanega sin 
peso. La cebada, nula su venta, por ca-
recer de ella en esta localidad; algunos 
labradores han tenido que ir al merca-
do de Palencia á comprarla y han t r a í -
do unas cuantas fanegas á 25 reales l a 
añeja, y la nueva me dicen que se co-
tiza á 19 y 22 reales fanega sin peso. 
Avena para sembrar cuesta á 24 y 25 
reales fanega; muelas para ídem, á 40, 
Los vinos alcanzaron el tipo de 15 
reales cán ta ro ; dicho precio ha declina-
do, por traerlo de Cigales, á 14,50, y 
Tudela de Duero, á 13,50 (16 litros): es 
donde acuden los campesinos á cargar 
el vino clarete.—C. 
* % Roa (Burgos) 29.—Buenos los 
campos y tendencia sostenida en e l 
mercado, habiéndose cotizado como 
sigue: 
Trigo, á 49 reales fanega el á l a g a , 
48 el mocho y 47 el rojo; centeno, 
á 33; cebada, á 27; avena, á 25; yeros, 
á 4 2 ; alubias, á 90; garbanzos, á 190; 
patatas, á 6 reales arroba; vino t i n to , 
á 16 reales c á n t a r o . — Un £uscr ip ior . 
* % Olmedo (Valladolid) 27.—Tiem-
po variable, buenos los campos y ten-
dencia firme en el mercado celebrado 
ayer; en él r igieron los siguientes pre-
cios que á cont inuac ión anoto: 
Trigo, á 49 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, á 30; avena, á 24; a l u -
bias, á 90; patatas, á 6 reales arroba; 
harina de primera clase, á 18,50; v i n o 
t in to , á 18 reales c á n t a r o ; carneros, 
á 86 reales uno; ovejas, á 53 .—Z. • 
* % H e r r e r a de P i sue rga (Palea-
ciaj 28.—Tiempo de vientos fríos y 
bueno el estado de los campos. Los p r e -
cios practicados en el mercado acusan 
firmeza. Véanse los que han regido: 
Tr igo , á 47 reales fanega; centeno, 
á 35; cebada, á 3 1 ; avena, á 24; g u i -
santes, á 46; yeros, á 47; garbanzos, 
á 140; patatas, á 6 reales arroba; h a r i -
nas, á 19, 17 y 16; bueyes de l a b o r , 
á 1.500 reales uno; novillos, á 1.80O; 
añoios y añe jas , á 640; vacas co t ra les , 
á 860; cerdos a l destete, á 120.—C. 
Valladolid 29.—Hoy han e n t r a -
do en los almacenes del Canal de C a s -
t i l l a 300 fanegas de t r igo , y en los d e l 
Arco otras 100, habiéndose cotizado e n 
ambos mercados á 49,75 reales las 9 4 
libras. E l centeno ha subido hasta 37" 
reales las 92 ídem. 
La cebada está á 30 reales f a n e g a ; 
avena, á 24; algarrobas, á 42; habas y 
lentajas, á 50; ma íz , á 48. Las h a r i n a s 
á 19, 18, 17 y 16 reales arroba.—C. 
J*m Burgos 28.—Tiempo seco, b u e -
nos los campos y tendencia firme en e l 
mercado. 
Precios: Tr igo , á 49 reales fanega e l 
á l a g a , 48,50 el mocho y 47,50 el r o j o ; 
centeno, á 36; cebada, á 29; a v e n a , 
á 24; lentejas, á 66; alubias, á 96; g a r -
banzos, á 200, 140 y 120; harina d e 
primera clase, á 18 reales arroba; p a -
tatas, á 5,50; carneros, á 86 reales u n o ; 
ovejas, á 56; cerdos, á 28. —(7. 
Briviesoa (Burgos) 29.—Precios 
del mercado de ayer: Tr igo , á 49 r e a l e s 
fanega el á l a g a , 48 el mocho y 47 e l 
rojo; centeno, á 35; cebada, á 28; y e -
ros, á 42; alubias, á 90; avena, á 2 3 ; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales a r r o b a ; 
patatas, á 5; vino t in to , á 19 r e a l e s 
cán ta ro ; corderos, á 30 reales u n o . — - P . 
s% Rioseco (Valladolid) 2 9 . — T i e m -
po bueno y tendencia íioja en el m e r -
cado. Se ha pagado el t r igo á 4 7 , 5 0 
reales las 94 libras, la cebada á 26 í d e m 
fanega y la harina de primera c l a s e 
á 16,75 reales arroba.—C. 
DH CATALUÑA 
Espluga de Francoli (Tarragona) 1 . ° — 
E l estado de los sembrados es i n m e j o -
rable, esperándose buena cosecha de 
granos. 
Act iva la demanda de vinos para l a s 
fábricas de alcoholes, p a g á n d o s e d e 7 
á 9 pesetas carga (121,60 l i t ros) , s e g ú n 
g r a d u a c i ó n , precio que no compensa l o s 
gastos de cul t ivo de la vid . E l vino p a r a 
el consumo personal se cotiza de 10 
á 14 pesetas carga, precios muy b a j o s . 
De no mejorar la cotización se a r r u i n a -
rá el v i t i cu l to r , pues los v iñedos a m e -
ricanos originan mayores desembolsos 
que los antiguos. 
Los trigos se pagan de 14 á 15 p e s e -
tas cuartera, la cebada de 6,50 á 7 y 
las habichuelas de 20 á 24 .—P. 
*** Reus (Tarragona) 1 . ° — P r e c i o s 
corrientes: Vinos, á 4,50 reales p o r 
grado y carga (121,60 litros) los t i n t o s 
del país y 5 los blancos y los t i n t o s de 
A r a g ó n ; aceites, á 20 pesetas los 1 5 l i -
tros los finos de A r a g ó n , 18 los d e l 
campo y 16 los de a r r ie r ía ; a l m e n d r a 
en grano, á 87,50 pesetas q u i n t a l ( 4 1 , 6 0 
kilos) la c o m ú n del país y la de A r a -
g ó n , y á 97,50 y 96 la Esperanza ; 
avellana, también en grano, á 72 y . 70 
pesetas qu in ta l (41,60 ki los) .—C. 
Villafranca del Panadés ( B a r c e -
lona) 1.°—El mercado de vinos se p r e 
senta bien para los blancos ricos d e a l -
cohol, regular para los rosados y f l o j o 
para ios tintos, no t ándose a l g ú n m o v i -
miento en la expor tación para S u i z a . 
He a q u í los precios: Blancos d e 11 
á 12°, de 13 á 14 pesetas carga (121 ,60 
litros); ídem de 9 á 10°, de 9 á 10; t i n -
tos de 10 á 11°, de 9 á 10; vinos ba jos 
para las des t i le r ías , á 0,65 pesetas por 
grado y carga. 
Precios de otros a r t í cu los : T r igo c a n -
deal de Castilla, de 16,50 á 17,50 pe -
setas la cuartera de 70 l i t ros; í d e m c o -
m ú n del pa í s , de 16 á 17; cen teno , de 
í i á 12; cebada de la comarca, de 8,50 
á 9; avena de Extremadura, de 6 ,75 
á 7; yeros, de 10,25 á 10,75; h a r i n a s , 
de 44 á 45 y 40 á 42 pesetas los 100 
kilos por primeras y segundas c lases , 
respectivamente; algarrobas, de 1 5 á 
16; ajos, de 8 á 10 pesetas l a docena de 
ristras por las primeras clases, y de 
2,50 á 3 por las segundas.—O. 
DK E X T R E M A D O R A 
i Montánchez (Cáceres) 2 9 . — B u e n o s 
I los campos y regular movimiento e n el mercado. Precios: Tr igo , á 50 reales las 9 4 l i -
I bras; centeno, á 34 reales fanega; ce-
i bada, á 32; avena, á 20; garbanzos , 
| á 140 y 120; patatas, á 8 reales a r r o b a ; 
¡ queso del pa ís , á 60; aceite, á 60 r ea l e s 
* cán ta ro ; bueyes de labor, á 1.000 rea -
1 les uno; novillos, á 700; añojos , á 5 0 0 ; 
| vacas cotrales, á 800; carneros, á 120; 
j ovejas, á 60; cabras, á 100; c a b r i t o s , 
f á 40; cerdos a l destete, á 80; í d e m de 
r seis meses, á 140; pieles, á 16 rea les 
f una las de cabra, 8 las de cabri to y 6 
| las de cordero; vinos de la ú l t i m a cose-
I cha, á 17 reales cán ta ro los t intos y 20 los blancos.—C. *** Mórlda (Badajoz) 2 9 . — H e r m o -I sos los campos, pero el agr icu l tor g a s -
1 ta este año bastante en limpiar los s e m -
| brados que se ven plagados de h i e r b a . 
1 Precios: Tr igo , á 52 reales las 1 0 0 l i -
i bras el rubio y 50 las 96 el b l a n c o ; 
centeno, á 36 reales fanega; cebada^ 
á 27; avena, á 17; habas, á 46; garban-
zos á 160 los blandos, y 80 los duros; 
harinas, á 40, 38 y 36 pesetas los 100 
k i l o s , s e g ú n la clase; aceite, á 44 rea-
les arroba.—R. 
* Aldeanueva del Camino (Cáce-
res) 29.—Precios: Aceite, á 64 reales 
c á n t a r o de 16 l i tros el añejo y 55 el 
nuevo; t r i go , de 50 á 52 reales fanega; 
centeno, de 40 á 42; cebada, de 34 á 36; 
harinas, á 18 y 19 reales fanega. 
Buenos los sembrados.—C?. 
D E L E O N 
Fuentesaúco (Zamora)27.—Tiempo de 
hielos, buenos los campos y firmeza en 
e l mercado. . 
U l t imos precios: Tr igo , a 47 reales 
fanega; centeno, á 35; cebada, á 32; al-
garrobas, á 36; lentejas, á 55; avena, 
á 22; habas, á 38; muelas, á 44; alu-
bias, á 120; garbanzos, á 200; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales arroba; patatas, 
á 7; vinos, á 15 reales c á n t a r o los t i n -
tos 'y 16 los blancos; bueyes de labor, 
á 1.400 reales uno; novillos de tres 
a ñ o s , á 1.800; añojos y añe ja s , á 700; 
vacas cotrales, á 900; cerdos a l destete, 
á 60; í dem de seis meses, á 140.—C. 
w% Salamanca 2 8 . — B u e n o s los 
campos, la g a n a d e r í a y el tiempo. Ten-
dencia sostenida en el mercado. 
Precios: T r igo , á 4 8 , 5 0 reales fanega; 
centeno, á 34; cebada, á 30; avena, 
á 24; algarrobas, á 38; alubias, á 98; 
garbanzos, á 180; harina de primera, 
á 20 reales arroba; patatas, á 6; vino 
t i n t o , de 23 á 24 reales c á n t a r o ; bue-
yes de labor, á 1.500 reales uno; novi-
l los , á 1.800; añojos y añe jas , á 840; 
vacas cotrales, á 960; cerdos al destete, 
á 70 y 100; í d e m cebados, á 80 reales 
arroba.—O. 
Pozoantiguo (Zamora) 29.—Pre-
cios: Vino t in to , á 17 reales cán taro ; 
t r i g o , á 48 reales fanega; centeno, á 34; 
cebada, á 30; avena, á 22; muelas, á 48; 
alubias, á 88; garbanzos, á 200, 140 
y 100; harinas de primera, á 18 reales 
arroba; patatas, á 5; cerdos al destete, 
á 80 reales uno .—C. 
m% Venialbo (Zamora) 27.—Hemos 
pasado un temporal de l luvias supe-
r io r , como hace muchos años no se ha-
b í a visto por a q u í . Los sembrados tem-
pranos e s t án buenos, excepto los de 
centeno; la m a y o r í a de los tardíos no 
se s e g a r á n , debido, sin duda, á tanta 
humedad; porque es de advertir que los 
terrenos son flojos y parece que las 
plantas es tán enfermas, ocurriendo lo 
propio con las cebadas. 
E n lo que va de mes ha helado mu-
cho, y con esto han desmerecido nota-
blemente los sembrados. 
Paralizado el mercado de granos por 
no haber que vender. Los piensos que 
se compran para el ganado, á caros 
precios. 
Precios: T r i g o , á 47 reales fanega; 
cebada, á 31 ; centeno, á 34; avena, á 
25; algarrobas, á 40. E l vino que has-
ta la fecha se ha vendido, se ha paga-
do á 15 reales c á n t a r o . — O . 
D E M U R C I A 
La Roda (Albacete) 28.—Llevamos 
u n tiempo impropio d é l a es tación, como 
de los mejores días de primavera. 
C o n t i n ú a la expor tac ión de cereales, 
v ino y patatas; algo paralizado el aza-
frán y firmes los precios, aminorando 
mucho las existencias. 
Precios corrientes: Candeal, de 50 
á 51 reales l a fanega; centeno, de 32 
á 33; cebada, á 26; avena, de 17 á 18; 
patatas, á 4 reales arroba; azafrán, 
á 164 ídem la libra de 460 gramos; vi -
no, á 6,50 reales arroba de 16 litros. 
Se desea comprar una caldera de co-
bre con sus caños ó aparato para desti-
lar brisas y vinos. Para tratar diríjanse 
a l Corresponsal, Cándido Pérez . 
M N A V A R R A 
Azagra 1.°—Después de un tiempo 
pr imaveral han vuelto los fríos, ha-
biendo nevado mucho en los altos. 
Los sembrados siguen presentando 
m u y buen aspecto. 
Encalmado el mercado, detal lándose: 
T r i g o , de 5,50 á 6 pesetas robo (28,13 
l i t ros) ; cebada y avena, á 3; alubias, 
de 7 ,75 .á 8; vino t in to , de 2,85 á 3 pe-
setas e l c á n t a r o (11,77 litros).— (7. 
*** Wurchante 1.°—La extracción 
de vinos ha estado animada y sigueíi 
los pedidos; puedo darle como precio 
general para los tintos el de 2 pesetas 
decalitro. 
Precios de otros a r t í cu los : Tr igo, á 6 
pesetas robo (28,13 li tros), no aceptan-
do los tenedores la baja que pretenden 
los compradores; cebada, á 3,25; maíz, 
á 5,50; harina panadera, á 4,75 pesetas 
arroba; aceite, á 15; patatas, á 1,50; 
paja de t r i g o , á 0,25. 
Tiempo frío.—¿7« lector de la CRÓ-
NICA. 
DH L A R I O J A 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 22.— 
S e g ú n le anuncie en m i anterior, ayer 
nos visi tó el Ingeniero de la Diputación 
p rov inc i a l , D . Pascual M a r t í n e z de 
Quin to . L l e g ó á las siete y media de la 
m a ñ a n a á la estación de Rincón de Soto, 
y desde la es tación de dicho pueblo al 
nuestro hizo el viaje en e l coche délos 
Sres. Arnedo. 
A q u í salieron á recibir a l ilustrado 
Ingeniero los alumnos de la Escuela de 
Injertadores, acompañados de su maes-
t ro Sr. Romo, y otras muchas personas. 
Hechas las presentaciones, fuimos al 
campo y el señor Ingeniero examino 
SKOinOA D E T I M O S T G B R B A L X S s 
muy detenidamente el gusano que i n -
vade los sembrados de cereales, l l eván -
dose en una cajita varios ejemplares 
para su estudio. Entramos después eu 
un p lan t ío de vides americanas, y el 
Sr. Mar t ínez de Quinto nos expl icó los 
terrenos más apropiados para ese c u l t i -
vo, l a preparación de las tierras ó des-
fondes, la poda y clase de abono más 
conveniente para las nuevas cepas. A l 
inspeccionar unos sarmientos y obser-
var que t en í an erinosis, nos dijo el mo-
do de combatirla. 
A las doce y media volvimos al pue-
blo, y á las tres y media de la tarde 
empezaron los exámenes de los injerta-
dores, dando el señor Ingeniero una 
út i l í s ima conferencia sobre los diversos 
injertos, cul t ivo de viveros y barbados, 
cuidados que en ios primeros años de-
ben tenerse en las plantaciones, elec-
ción de púas , estratif icación de estacas 
y barbados, y otras cosas in te resan t í s i -
mas para el vi t icul tor . A los alumnos 
los examinó uno por u n o , haciendo 
todos varios injertos, en cuyo trabajo 
probaron haber aprovechado las lec-
ciones del Sr. Romo. 
Pasamos un buen d ía , deseando se 
repitan las visitas de que le doy sucinta 
cuenta para bien de la agricul tura. Por 
esta Rioja Baja no solemos ver á los i n -
genieros. T e r m i n o haciendo público 
nuestro agradecimiento a l Ingeniero 
Sr. Mart ínez de Quinto .—J. Jf.a P . 
DB VALENCIA 
Valencia 29.—La demanda y expor-
tación de naranja ha sido grande, acu-
sando firmeza las cotizaciones en el ex-
tranjero. E n la Ribera se paga la arroba 
de 3 á 4 reales. 
E n Enero ú l t imo se han exportado 
por este puerto 1.952.086 litros de vino. 
En alza los arroces y muy solicita-
dos, p a g á n d o s e en cáscara á 23 pesetas 
los 100 kilos por Monqui l í y 28 por 
Bomba; los elaborados, de 33,50 á 41,28 
y 46 á 54 respectivamente. 
Precios de otros a r t í cu los : Alcoholes, 
94 á 95°, á 60 pesetas hectolitro sin de-
rechos, y 140 derechos pagados; a lga-
rrobas, á 1,75 pesetas arroba; patatas 
de A r a g ó n , á 1,50; azafrán (escasas 
ventas), á 130 reales l ibra (350 gramos) 
el superior, 128 el superior corriente, 
124 el corriente, 122 el de Tobarra y 
106 el de la Sierra; t r igo huerta, á 84 
reales hectoli tro; ídem candeales, á 
30,50 y 29,50 pesetas los 100 kilos; 
ídem rub ín , á 28,50; ídem de Extrema-
dura, clase superior, á 30; centeno, á 
22,50; cebada, á 23; avena, á 19; a l -
mendras sin cáscara , á 295 la clase Pla-
neta, 240 la Largueta, 242 y 238 la 
Esperanza y 226 la clase común V; a lu -
bias Pinet, á 38; p iñones , á 165; ca-
cahuet, de 18 á 2 0 pesetas los 50 kilos. 
E l Corresponsal. 
Palomar (Valencia) 1.0—Vende-
mos el vino al bajo precio de 3 reales 
el cán taro (10,75 litros). E l aceite, á 4 4 
reales arroba, habiendo sido buena la 
cosecha. 
Los sembrados es tán magníf icos , co-
t izándose el t r igo á 16 reales barchilia 
(10,75 litros), y el ma íz , á 10. Las pa-
tatas, á 5 reales arroba, y las algarro-
bas, á 8.— Un Síiscriptor. 
N O T I C I A S 
Los 10 mayorales recompensados por 
el Rey en el acto de la inaugurac ión 
de la Granja Agr íco la de Sevilla, fue-
ron los siguientes: 
Francisco Chamorro, mayoral de la 
g a n a d e r í a de D . Blas Caballos; Doroteo 
Blanco, de la del Marqués de Sancha; 
Bar to lomé Vázquez , de la del Sr. R. de 
Vivas; Alonso Lobato, de l a del señor 
Candan; José J iménez , de la de don 
Eduardo Miura; Francisco Fe rnández , 
de la de D. Salvador Benjumea; Basilio 
Lagares, de la de los Sres. Camino; Se-
bas t ián Pare jón, de la del Sr. Amores; 
Juan Antonio Mar ín , de la de D . Eduar-
do Ibarra, y Francisco Gonzá lez , de la 
de D. Manuel Vázquez R o d r í g u e z . 
Dichos 10 mayorales se han distin-
guido durante diez años por su esmero 
y cuidado en el fomento y cr ía del ga-
nado. Así nos lo participa nuestro Co-
rresponsal de Sevilla en la carta que 
publicamos en otro lugar . 
En el año ú l t imo se exportaron al 
extranjero por el puerto de Alicante 
10.078.951 li tros de vino, de los que 
4.470.231 fueron á Francia, 2.141.210 
á l n g l a t e r r a , 2 . 1 0 0 . 0 4 5 á l t a l i a , 576.289 
á Bélgica , 559.364 á Cuba, 360.S83 á 
Holanda, y los restantes á Alemania, 
Argel ia , Argent ina , Marruecos, Uru-
guay, México, Austria, Suiza, Suecia 
y Puerto Rico. 
Escriben de Barcelona: 
«En nuestra plaza h a y bastantes 
existencias de t r igo y se muele muy 
poco. Las fábricas de harinas han sus-
pendido casi todas e l trabajo de noche, 
y susurrase ya si algunas se ve r án obli-
gadas á suspender por algunos d í a s la 
molienda, á causa, como se comprende, 
de hallarse materialmente abarrotadas 
de harina, á la cual no hay medio de 
dar salida, á pesar de los precios suma-
mente bajos, en relación a l t r igo , á que 
se viene ofreciendo.» 
Los precios de los arroces han subi-
do en Valencia, y se espera se acen túe 
el alza, porque como el Japón ha prohi-
bido l a expor tac ión de dicho grano, 
aumentan en nuestros centros produc-
tores ios pedidos del extranjero. 
E l Director de la Estac ión de Patolo-
g í a vegetal, D. Leandro Navarro, ha 
salido para Granada con objeto de estu-
diar una plaga de los remolachares, 
producida por insectos crisomélidos, de 
la especie Cassida nodilis. 
E l distinguido a g r ó n o m o lusitano 
Goncalves de Sonsa escribió en Portu-
gal 'Agrícola (tomo x v m , p á g . 362) 
que el Dr. Friedernisz acaba de descu-
brir un pequeño coleóptero, el Pha la -
crus corrusMis, que se alimenta de las 
esporas de los hongos productores del 
t izón y de la caries de los cereales, 
siendo por tanto u n poderoso auxiliar 
del hombre en la lucha contra dichas 
enfermedades. 
Tanto la larva como el insecto per-
fecto del Phalacrus destruyen conside-
rable cantidad de esporas de Tilletia 
triciti, Ustilago triciti, Ustilago ave-
nae, Ustilago Jensenii y de Ustilago 
hordei, las cuales constituyen su pr in -
cipal base de a l imentac ión y pierden 
por completo el poder germinativo a l 
atravesar el aparato digestivo de dicho 
insecto. 
Se debía , por tanto, estudiar el modo 
de propagar el Phalacrus corruscus en 
todos ios países donde se cul t ivan los 
cereales, como ya se ha hecho en los 
Estados Unidos con muchos insectos 
entomófagos . 
Por el Ministerio de Fomento se ha 
dictado el siguiente Real decreto: 
«Art ículo ún ico . Quedan modifica-
dos los Reales decretos de 21 de Junio 
y 13 de Diciembre de 1901 en la forma 
siguiente: 
E l art. 3.°, apartado 1.°, r eg i rá de 
este modo: 
A r t . 3.° Para pertenecer á una Cá-
mara de Comercio, Industria y Navega-
c ión , se requiere: 1.°, ser e s p a ñ o l ; 
2.°, ser comerciante, industrial ó navie-
ro, por cuenta propia, con un año de 
ejercicio en estas profesiones; y 3.°, con-
tr ibuir á la Cámara con cuota que por 
su reglamento se determine. 
A la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegac ión de Mel i l la podrán perte-
necer, además de las personas que' re-
unan las condiciones expresadas en el 
párrafo anterior, todas las que, sin po-
seerlas, tengan otras que, á juicio de 
la Cámara , las capacite para esta dis-
t inción.» 
La salvia es una planta aromát ica 
que se prepara y se toma como el t é , 
a l que es superior en muchos conceptos. 
La moda, sin embargo, da la preferen-
cia a l t é , acaso por ser producto de 
lejanos países; pero no por eso deja de 
ser muy apreciada la salvia en infusión, 
como bebida agradable y aun como 
agua medicinal. 
Además de esta apl icación, tiene otra 
de cierta importada en los países de 
Oriente: la de fumar sus hojas secas 
en sust i tución de las de tabaco; con la 
ventaja, en el orden económico, de ser 
un producto más barato, y en el h ig ié -
nico, de ser menos perjudicial para la 
salud. 
La salvia se mult ip l ica por simiente, 
sembrándola en los tres primeros meses 
del año . La tierra en que mejor se da, 
es la dura y pedregosa, demasiado esté-
r i l para otros cult ivos. Basta una senci-
l la labor de arado para preparar la t i e -
rra, y unas cuantas escardas en tiempo 
oportuno para evitar que las malas hier-
bas prosperen á costa de la cosecha 
principal. 
La época de veda de los peces de 
agua dulce, que no sean el sa lmón, la 
trucha de mar, l a trucha común , la 
trucha arco-iris y el cangrejo de r ío , 
da comienzo, s e g ú n dispone el art. 15 
de la ley , el 1.° de Marzo y termina 
el 1.° de Agosto, quedando en su vi r tud 
prohibida la pesca en los ríos durante 
dicha época. 
Escriben de C in t ruén igo : 
«Según informes fidedignos, está en 
vías de arreglo el ferrocarril de Caste-
j ó n á Oivega que pasa por esta v i l l a . 
Una brigada de sesenta obreros se 
dedican á extraer mineral para la ex-
portación. 
La noticia ha causado aqu í m u y buen 
efecto, porque el ferrocarril r epor ta rá 
incalculables beneficios á esta comar-
ca, tan necesitada de fáciles medios de 
comunicac ión .» 
En l a Escuela práct ica de A g r i c u l -
tura de Barcelona se han sembrado este 
año y han nacido bien los trigos rusos 
donados por el Rey D. Alfonso X I I I , 
a s í como el llamado Montjuich del país . 
Además es tán sembradas las varieda-
des de t r igo barbudo, de grano grueso, 
Fucense Richelle blanco precoz, Heri-
són sin barbas y Chamorro de Pamplo-
na, habiéndose hecho la sementera con 
buen tempero. 
S e g ú n una es tadís t ica publicada por 
e l periódico L e Phosjphate, l a produc-
ción mundial de fosfatos ha sido de 
4,237.000 toneladas en 1907, contra 
4.042.000 toneladas en 1906; de modo 
que el año pasado e l aumento ha sido 
de 195.000 toneladas respecto del a ñ o 
anterior. 
Los países de mayor producción son 
Amér ica , T ú n e z , A r g e l , Islas del Pac í -
fico y varias naciones de Europa, entre 
las cuales figura E s p a ñ a . 
Han salido de la estación de Lugo, 
durante e l año 1907, para diferentes 
mercados de la P e n í n s u l a , y especial-
mente para el consumo de Barcelona, 
82.920 cabezas de ganado, que á 125 
pesetas una con otra, representa pese-
tas 10.365.000, y con lo embarcado en 
Monforte y lo que va á Villafranca del 
Bierzo, se puede calcular en unos 20 
millones de pesetas lo que con la ven-
t a de ganado recoge anualmente la 
provincia de Lugo . 
La industria quesera italiana ha au-
mentado tan considerablemente que la 
importación ha cedido el paso á la ex-
por tac ión, hasta t a l punto que en 1906 
se ha elevado á 191.000 quintales, re-
presentando un valor de 20.600.000 l i -
ras. Los industriales han comenzado 
el fraude elaborando el queso con mar-
garina, teniendo que presentar el Go-
bierno un proyecto de ley por el que se 
obliga a l industr ial , exportador ó a l -
macenista á consignar que los quesos 
de margarina e s t á n elaborados con 
aquella grasa. 
Producción artificial de la lluvia.— 
Es este un experimento sumamente i n -
teresante y fácil de realizar, debido á 
M . Errera, Catedrát ico de la Universi-
dad de Bruselas. 
Para ello se toma un frasco bocal, de 
vidrio, de 20 cen t ímet ros de alto por 
10 cen t íme t ros de diámetro; se llena 
hasta su mitad de alcohol de 90 grados 
centesimales y se tapa con una cápsu la 
de porcelana ó un plato de loza. 
Se calienta luego, el todo, en un ba-
ñomar í a bastante tiempo, á fin de que 
sea la misma la temperatura del frasco, 
de la porcelana y del alcohol, el cual 
en manera alguna deberá l legar á la 
ebull ición. Re t í rase del bañomar ía y 
se coloca sobre una mesa. A los pocos 
minutos, como quiera que se haya en-
friado la parte alta del frasco, se n o t a r á 
que se forman vapores de alcohol, que 
se condensan en forma de nubecillas, 
las cuales se resuelven en menuda l l u -
via. Poco á poco se va enfriando la par-
te más superior del frasco, y se observa 
una capa muy clara por sobre las nube-
cillas. 
Así se obtiene la reproducción de lo 
que pasa en la naturaleza: el alcohol 
representa el océano, en el cual hay 
evaporación constante; el bajo de la 
cápsu la de porcelana, la parte superior 
de la atmósfera, siempre fría; y la por-
ción que hay sobre las nubecillas, el 
cielo puro. Pueden provocarse á vo lun -
tad temporales y ciclones, y basta para 
ello enfriar bruscamente un lado del 
frasco, apl icándole un paño mojado con 
agua fría. Entonces se no ta rá que los 
vapores se precipitan sobre el punto 
frío y con t inúan su movimiento empu-
jados por los que vienen de t rás , con lo 
cual se forma un movimiento de rota-
ción, tanto más violento cuanto mayor 
y más brusco haya sido el enfriamiento. 
La Sociedad Nacional de Olivicultores 
italianos ha acordado celebrar en Roma, 
durante la primavera del actual a ñ o , 
una Exposición nacional de aceite de 
oliva, con un ane jo destinado á la 
exhibición de maquinaria oleífera y á 
embalajes para p r o d u c t o s agr íco las , 
que tendrá el ca rác te r internacional. 
Los premios consist i rán en diplomas 
de honor, medallas de oro, de plata, de 
bronce y menciones honoríficas. 
Los que deseen concurrir á este Cer-
tamen deberán manifestarlo a l Comité 
directivo de la Exposición, sito en la v í a 
de la Panetteria, 27, en Roma, antes 
del 31 de Marzo de 1908, acompañando 
la demanda de la cantidad de 10 liras, 
que es la tasa establecida para cada ex-
positor. 
E l Comité facilitará á los que hayan 
cumplido con estos requisitos un cert i-
ficado que les dará derecho á uti l izar 
las rebajas que los ferrocarriles conce-
den, tanto para los expositores como 
para los productos que e n v í e n , los 
cuales deberán hallarse en el local de 
la Exposic ión antes del 20 de A b r i l 
para que la inaugurac ión pueda efec-
tuarse el 1.° de Mayo. 
Deberá abonarse al Comité 10 liras 
por cada metro cuadrado de terreno ó 
de pared que se ocupe,, y manifestar 
asimismo el precio de venta de los ob-
jetos expuestos, l o s cuales, de todos 
modos, no podrán retirarse del local 
hasta la clausura de la Exposición, que 
se verificará dos semanas después de 
inaugurarse. 
Dicen de Par í s que los vinos del 
Mediodía y otras regiones son bastante 
solicitados, acusando firmeza los pre-
cios. 
Í 
C T ? VüTVT^F lVT 5 tinos ^e roble supe-
OlJi Y r i i M i E J i l riores, bocoyes, bomba 
trasiego, azadas y 2 vertederas giratorias.— 
Dirigirse á D . César Sanz, Ingeniero, Casala-
rreina (provincia de Logroño). 
REPRESENTANTE EN BILBAO 
desea representar una casa de aceites de oliva 
de las provincias de Jaén y Córdoba, otra de 
vinos de la Mancha y provincias de Alicante ó 
Valencia, y otra de cereales de los centros pro-
ductores de España. 
Dirigirse á Pablo Tapia, Bilbao. 
CAMBIOS 
SiOBEB P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
Paria á la vista 4.. 14 15 
Londres á la vista (lib. estei.) ptaa. 28 76 
Madrid, 1908.—Bailly-BaiUiere é Hijoa. 
Valle de la Cava alta, núm, 6. 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
DB LOS HÍBIDEBOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
U mí* alU recompensa concedida A los vinos tintos eatrtnjerot 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 









Barrica de 225 litros con doble envase 230 
Barri l > 100 > id. UO 
Idem > 75 > id. 85 
Idem > 50 > id. 80 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas.. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. O. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. ^ „ j . j 
Paao A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 























rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,¿& 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A-viso muy importante Á los oonjaumidLorea. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que preointa á la botella y á la media botella. 
fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A i OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, i precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
M U Y I M P O R T A N T E 
á los vinicultores y negociantes en vinos. La Casa E S T E V E Z Y JODEA, Cruz, 44, Madrid, se de-
dica á la venta de los mejores aparatos para examen de vinos de las conocidas marcas Salieron y 
Malligán. Alambiques, Ebulliómetros, Gipsómetroe, Vino-colorímetros, Termómetros y piezas de 
recambio. 
INSTALACIONES DE LABORATORIOS QUIMICOS 
44, CRUZ, 44.— MADRID (ESQUINA Á LA PLAZA DEL ÁNGEL) 
D I S P O N I B L E 
CENTRO VITICOLA D E L PANADÉS 
Viveros y plantaciones de VIDES AMERICANAS 
Los más imporlantes de XCuropcu — uncí a dos en 1880. 
54 hectáreas de vies madres y 15 hectáreas de viveros. 
JAIME SABATE 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
V i l l a f r a n c a de l P a n a d é s ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) 
3.000.000 de injertos y barbados.—i.500.000 de estaquillas. 
Talleres de injertar, visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII.—Exportación á todas 
las regiones vitícolas del mundo. 
Selecciones perfectas.—Autenticidad garantizada. 
Casa de confianza, recomendada por todos los Ingenieros Agrónomos. 
Pídase el catálogo general ilustrado. 
SOCIEDAD VITICOLA 
para facilitar la reconsti tución de los viñedos con los NUEVOS HÍBRIDOS PRO-
DUCTORES DIRECTOS, RESISTENTES á la filoxera y á las enfermedades crip-
tog-ámicas SIN TRATAMIENTO. 
Sin injertar, sin sulfatar y sin azufrar, seg-uridad de tener buena v iña , buena 
cosecha y buen vino. 
Hace ya once años que se cult ivan los Nuevos h íb r idos productores directos 
en los Campos de experiencia de Cardedeu (Barcelona), los cuales se compone n 
actualmente de 
100.000 Cepas híbridos productores directos en producción 
2.000.000 Barbados de híbridos productores directos en ios viveros, 
siempre á disposición del público que desea visitarlos. 
Dirig-ir toda la correspondencia al Administrador de la SOCIEDAD VITÍCOLA, 
en CARDEDEU (Barcelona). 
Se piden representantes. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DI RECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agrionltrara, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricnltores de España 
Árboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta coafianza 
E S P E C I A L I D A D E S QUE S E RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Árbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral Tendral.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (POBTA-IKJSBTOS) 
Grand es existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americano» más acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos m ás difíciles donde la vid europea se cultiva,—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elab oración de vino y de uva de mesa,—Se practican los análisis de los terrenos, gratis, 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pida. 
0RO2fICA D£ Vi^OS Y C S R S A L 8 S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
- ^ Sembradoras SAN BERNARDO 
• Idem RTJD SACK 
Secadoras DEERING IDEAL 
TriUadoras RUSTON 
Pidan ea.tá.log-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no u s é i s otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
ÍLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
EB el mejor, más ligero, mas fuer-
te y maa barato de loe conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien loa desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17 MADRID, Barquillo, 26 
Año XXXI CRÓNICA DE VINOS í C E R E A L E S Año XXXI 
La CEÓNICA. aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes articules, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, principal (esquina á la de Alfonso X l l ) , Madrid. —PAGO ADELANTADO. 
n i Í nmmm i mu m 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón x Rupestris n ú m . 1, M o u r v e d r e x Rupestris 1.202, Aramón X Rupestris 
Ganzín núm. 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS INJERTARLES.—ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia xRupes t r i s 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; MourvedreXRupestris 1.202; Ber landie r iXRipar ia 157-11; ChasselasXBerlandieri, n ú -
mero 41 B. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
E X P O R T A C I Ó N A TODAS L A S P R O V I N C I A S F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Villa ir anea del Bierzo (LEÓPí) 
Soy comprador de Mosto concentra-
do de los vinos de Málaga; debe conte-
ner 60° de azúcar natural. 
Sírvase hacer ofertas con indicación 
de la cantidad disponible por año, bajo 
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es el medicamento que más pronto cura el DOLOR DE ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
El líquido para los sabañones LÓPEZ OLMEDILLA 
hace desaparecer los sabañones así que se usa, siendo su aplicación muy agradable. 
Depósito general: Farmacia de E . LOPEZ OLMEDILLA,—Belmente (Cuenca). 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA F A B U I C A M DE ACEITES f W Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas bidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse i su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller tio máquinas. 
E. L. GUARDIOLA 
DON JUAN V I L L A R R A S A , NUM. 2.—Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNBTTE. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Veruette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas refereucias en España. 
Hitw \ mmm d i n 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I , BiLBAC—Villanusva, I I , Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMERICANAS 
M A K G I A OMBRÁS 
Director-propietario. 
FIOUERAS (OERONA) 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Cata fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de bonor. 
GRAN E m B L t t l M l E M O DE ARBORli íLTlRA \ SEMILLAS 
G A R L O S R A G A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y ce adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos , planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evónimos, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 














E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda cíase de maquinaría agrícola, vinícola, etc. 
CO^SÜLtTH USTED 
I -A V I G É S I M A T E R G E R A E D I C I Ó N D E L A 
ifl Gom DE 111 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de Tinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
Y SD PROVINCIA 
P A R A 1 9 0 7 
Publicada con datos del ANUARIO DEL COMERCIO 
(BAILLY-BAILLIERE) 
T se c o n v e n c e r á d e q u e i 
No hay quien la iguale en la exactitud de ana Da tos , 
T que con ella puede conocer Madrid y au provincia 
©oa minuciosidad, porque contiene: 
P a r t a oficial.—Monarquía española.— Real Casa.— 
Consejo de Ministros.—Cuerpos Colegisladores: Senado.— 
Oongreso de los Diputados.—Ower/io diplomático: Español. 
—Extranjero.—Consejo de Estado.—Ministerios; De Rsta-
^o.—De Instrucción Pública y Bellaa Artes.-De Fomen-
to.-r-De la Gobernación. — De Gracia y Justicia. — D« 
Querrá.—De Hacienda.—De Marina. 
P u r t « d««oriptiva.—SESAS DI LOS HIBITAHTM: 




Lkta feaeral do tefias de los habitantes de Madrid, claai-
icad» por orden alfabético de calles y por números de casas. 
P r o v i n c i a de M a d r i d . — También contiene todos 
los pueblos de la provincia de Madrid, con la indicación 
del número de habitantes de cada uno, distancias á la ca-
heza departido, estación del ferrocarril, estaciones de telé-
grafos, carterias, asi como NOMBRE y APELLIDOS de 
TODOS loa HABITANTES, con indicación de las profe-
siones, comercio ó industria que ejercen. 
N O V E D A D D E G R A N U T I L I D A D 
La edición del año actual está impresa en excelente popel 
I n d i a n o , por lo que, á pesar de haber aumentado el nú-
mero de datos 6 informes, ha permitido disminuir su peso y 
volumen, le que facilitará su constante manejo. 
PRECIOS 5 PESETA» 
I>3 recta: Bwíiy-Bsütiére é Hijos. Bditorsa, Fioas 4c 
B n u As*, 10, Madrid, y «a todas la» SbreriM. 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y GONSTRDCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata, S Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dimtor- QtrtuU 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é lastalacloBet ooss-
plata», según lot últlnos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidránll-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléíoao BÚB. 595 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Y VINICOLA 
J U A N PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermeutos, Colorantes tani- -
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legitimes de Malligant. 
Antl agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
y PECIMI 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DE LOS 
SRES. L d . HUGOUNENQ & C.0 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
THIOPOL 
El producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Tbiopol sustituye 
á 100 kilos de Elor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag^ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATÍlfllENTQS MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 




Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r ip tógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
F. MONTERO 
Químico enólogo, 30 años de práctica. 
Corrección y mejora de vinos que cu-
bren al aire, de viuos turbios, dulces, 
alterados y defectuosos. Exito comple-
to y economía. Consultas y prospectos 
gratis. 
TANIN0 ENÁNTICO para mejorar y 
conservar los viuos, evita el agrio y es 
indispensable para los de exportación. 
13 pesetas kilo pura 300 á 400 arrobas. 
Dirigirse al representante en España, 
D . F. Montero, Mota del Marqués (Va-
lladolid).—Principales depositarios: Ma-
drid, J. Canal, Imperial, 9 y 11, dro-
guería; Alicante, Pinol Hermanos; Va-
lencia, R. Capelo, Arzobispo Mayoral, D; 
Logroño, Viuda de P. Gómez; Falencia 
y Salamanca, Fuentes; Famplona, Cas-
ti l lo; Murcia, Ferrer Hermanos; Zamo-
ra, J. García; Puebla de Dou Fadrique, 
D . Alejandro Domínguez; Mauzanares, 
P. Galiana; Zaragoza, R. y Choliz; Ca-
taluña y Baleares, Alfredo Riera é H i -
jos, Nápoles, 166, Barcelona. 
AVENTADORAS L a Progresiva, las 
mejores que se construyen. Pídanse da-
tos al citado Sr. Montero. 
